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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทำาให้นิสิตนักศึกษาเข้าสู่อาชีพพริตต้ีสปา ในร้านนวดสปา 
วถิชีวีติ การเขา้สูอ่าชพี และทศันคตขิองนสิตินกัศกึษาทีท่ำาอาชพีพรติตีส้ปา โดยการศกึษาครัง้นีใ้ชว้ธิกีารวจิยั
เชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกรณีศึกษา จำานวน 6 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบ Snowball ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัหลกัทีท่ำาใหก้รณศีกึษาเขา้สูอ่าชพีพริตตีส้ปา คอื ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ 
เน่ืองจากกรณศึีกษาเหลา่นีม้คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิมาก เนือ่งจากวถีิชวีติความเป็นอยูข่องนสิติกรณศีกึษา
เหล่านี้ค่อนข้างลำาบากกว่านิสิตนักศึกษาทั่วไป การเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของกรณีศึกษาเหล่านี้โดยส่วนมาก
มาจากสื่อท่ีกรณีศึกษาพบเจอแล้วสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพ นอกจากนี้ยังมาจากการชักชวนจากผู้รู้จัก ทัศนคติ 
ของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ที่มีต่ออาชีพพริตตี้สปาที่ตนทำา คือเห็นว่าเป็นงานที่ไม่มีศักดิ์ศรีแต่ก็เสียหายน้อยกว่า
การทำางานหมอนวด พวกเขาไม่ได้ขายบริการเต็มรูปแบบแต่ให้บริการนวดเฉพาะจุดเท่าน้ัน การเข้ามาทำางานน้ี 
มีรายได้สูงมากทำาให้มีเงินเก็บเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
คำาสำาคัญ: พริตตี้สปา ร้านนวดสปา นิสิตนักศึกษา
 
Abstract
 This research aims to study the way of life, the attitude, the entering of the occupation 
and the factor that make student go to be a spa’s pretty in spa massage. For study, using 
qualitative research by examine 6 case studing in “snowball” sampling method. The result shows 
that money is the main factor. Money is needed for those students because they have bad life 
and become poverty. The major factor of the entering for this occupation is mass communication, 
it is easy access and widespread. For the attitude, they think this job is not a directly sexual 
service selling and also make lot money. They believe that if they have much money they will 
have better life.
Keywords: Pretty, Spa massages, Sex service, Student
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มีแนวโน้มมากขึ้น นักเรียน นักศึกษาที่เดินอยู่บน 
สายโลกีย์ หลายคนบอกวา่ ไมม่อีะไรเสยีหาย เพราะ
นี่คือ อารยธรรมใหม่ ในขณะที่กระแสการต่อต้าน
บอกวา่ น่ีเปน็สญัญาณเตอืนของความเสือ่มถอยทาง






หาเงินในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยพ่อแม่ 
ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างไม่ล่วงรู้เลย ยังไม่รวมถึงบรรดา
นิสิตนักศึกษา ท่ีทางบ้านมีฐานะร่ำารวย แต่ขอเดินเข้าสู่
















































 นสิตินกัศกึษา หมายถงึ บคุคลทีก่ำาลงัศกึษา
อยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
 ส่ือ หมายถงึ สือ่ตา่งๆ ทีน่สิตินกัศึกษาทีข่าย
บริการบริโภค เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ 
อินเตอร์เน็ต โฆษณาตามหน้าหนังสือ เป็นต้น
 พริตตี้สปา หมายถึง นิสิตนักศึกษาหญิงที่
ประกอบอาชีพขายบริการภายในร้านนวดสปา




 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นิสิตนักศึกษา
หญิงที่ขายบริการในร้านนวดสปาในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร โดยผู้วิจัยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 6 ราย ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-26 ปี เพราะเป็น
ช่วงที่กำาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยการเลือก
























 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Docu-
mentary research) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการ
ศึกษาโดยการอ่านหนังสือ ตำารา บทความ และ 
งานวจิยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการขายบริการทางเพศ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
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น้องเปล้ืองผ้าโดย การถอดบน การถอดล่าง หรือถอด
ทัง้หมด ตามแตจ่ะตกลงกนั จากนัน้นอ้งจะใชร้า่งกาย
























เขา้ไปใช ้แตก่ไ็มส่ามารถทำาอะไรได ้แกไ้ขอะไรไมไ่ด ้
และนับวันจำานวนของร้านเหล่าน้ีก็เพ่ิมข้ึนๆ ย่ิงไปทุกวัน 
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ในกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายสูง รายได้ไม่เพียงพอ จึงทำาให้
พวกเธอหันหน้าเข้าสู่อาชีพนี้
 กรณีศึกษาคนหนึ่ง พริตตี้สปาสาวสวยย่าน
























 น้องเอ (นามสมมติ) พริตตี้สาวสวยย่าน
วงศส์วา่งกลา่วใหผู้ส้มัภาษณฟ์งัวา่ แตก่อ่นกท็ำางาน
เป็นพริตตี้ทั่วไป ก็จะมีงานจากผู้ว่าจ้างที่สนใจใน 











มากกว่าพนักงานบริษัทปกติถึง 4-10 เท่า ก็ทำาให้
เธอตัดสินใจติดต่อไปตามเบอร์ที่ลงในหนังสือนั้น
 จะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
ข้อมูลท่ีได้รับพวกเขารู้จักสถานบริการนวดสปาเหล่าน้ี
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ต่างๆ จะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความรัก 
ความอิจฉารษิยา หรอือืน่ๆ วัยนีจ้ะเปน็วัยแหง่ความ
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ต้องการเป็นอิสระ 
เชื่อมั่นรุนแรง ชอบสมาคม และมีจินตนาการมาก 
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก เป็นเหตุให้
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ปัจจุบันการโฆษณาร้านพริตต้ีสปาบนอินเตอร์เน็ตน้ัน




























































































 นอ้งน้ำาตาล (นามสมมต)ิ พรติตีส้ปาสาวสวย
คนหนึง่ทีผู้่วิจยัไดน้ดัสมัภาษณไ์วไ้ดโ้ทรมาหาผูว้จิยั
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